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RESUMEN 
El principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico plantea 
que este debe estructurarse sobre la base de lo más avanzado de la ciencia contemporánea. 
El objetivo fundamental de este trabajo está dirigido a diseñar una Página Web para el 
tratamiento de los contenidos de la Biomecánica de los Ejercicios Físicos en la Facultad de 
Cultura Física de Guantánamo. Para ello se utilizaron diferentes métodos del nivel teórico y 
empírico, así como el editor de DREAMWEAVER en la confección de la página, la teoría que 
fundamenta la misma es el paradigma conductista con la teoría de formación por etapas de 
las acciones mentales de Galperin. La página muestra las temáticas correspondientes a la 
Biomecánica de los ejercicios físicos así como los modelos biomecánicos de los diferentes 
mecanismos con sus diagramas de fuerza, GIF animados y ejemplos deportivos donde se 
ponen de manifiesto. La utilización de la Página Web presentada en las clases 
correspondiente a la Biomecánica de los ejercicios, elevará el nivel de comprensión de estos 
a partir de un análisis de las necesidades de su utilización en la Biomecánica. 
Palabras clave: Biomecánica; Ejercicios físicos; Modelos dinámicos; Página web 
ABSTRACT 
The principle of the unity of the scientific and ideological character of the pedagogic process 
states that it must be structured on the most advanced basis of the contemporary science and 
in correspondence with our ideology. The fundamental objective of this paper is to design a 
Webpage for the contents of Biomechanics of the physical exercise at the Faculty of Physical 
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Culture of Guantánamo. Different methods of the theoretic level and empiricist have been 
used, as well as the DREAMWEAVER editor in the creation of the page, the theory followed 
is the behavioral paradigm with the theory formation of mental stages of Galperin. The page 
shows subject matters of Biomechanics of the physical exercise, as well as the biomechanical 
models of the different mechanisms with their force diagrams, animated GIF and illustrative 
sports examples. The efficient use of the Webpage during lessons of Biomechanics of 
exercises will raise the level of apprehension of the content from an analysis of the needs of 
its use in Biomechanics. 
Key words: Biomechanics; Physical exercise; Dynamic models; Web page 
INTRODUCCIÓN 
En Biomecánica la construcción de página Web para utilizar en la docencia no es 
abundante, se cuenta con un Software  para el análisis de los movimientos de procedencia 
canadiense, el  HUMAN que es un sistema para analizar el movimiento humano a partir de 
un video, en el mismo se pueden obtener diferentes parámetros como son  Centro de 
Gravedad del Cuerpo, distancia, ángulo relativo y absoluto, utilizando las diversas opciones 
que tiene. Se han hecho intentos por diversos profesores de crear programas que 
contribuyan a la utilización de las nuevas tecnologías, por ejemplo en Granma, se creó el 
ANANBIO para confeccionar el esquema de posturas a partir de una tabla de coordenada, 
pero tiene el inconveniente que no guarda los datos.  
A partir de la  participación en los  colectivo de año,  la responsabilidad de la asignatura a 
nivel provincial, organizar la biomecánica en Guantánamo en los deportes de alto de 
rendimiento, en la preparación de los profesores de al SUM y controlar la capacitación desde 
hace más de 18 años entre otros, en la revisión de documentos pudo demostrar algunas 
limitaciones y dificultades. Los docentes no tienen ningún material digitalizado con  
informaciones sobre la biomecánica de los ejercicios físicos que permitan páginas Web. No 
existe utilización de tecnología de punta como páginas Web que contienen información 
digitalizada que contribuyan a la preparación de los docentes.  
La Cultura Física en la Educación Superior no cuenta con páginas Web para hacer más 
asequibles el aprendizaje de los diferentes mecanismos que rigen los movimientos 
deportivos.  
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Por lo que Diseñamos una página Web para el tratamiento de los contenidos de la 
Biomecánica de los Ejercicios Físicos en la asignatura Biomecánica en la Facultad de 
Cultura Física de Guantánamo. 
DESARROLLO 
La unidad actividad-conocimiento-aptitud constituye la base teórica de la evolución humana 
y es lo que fundamenta la teoría del conocimiento dialéctico-materialista, que aplicada al 
proceso de asimilación de los conocimientos por los alumnos (saber) y su consecuente 
funcionamiento, propicia el desarrollo de las habilidades, es decir, el saber hacer. 
Para ilustrar el fundamento teórico que  sustenta el presente trabajo, es muy importante la 
teoría de la actividad en el proceso de dirección del aprendizaje. Para garantizar esa 
dirección científica, el profesor debe diseñar las situaciones docentes que aseguren el 
cumplimiento por los alumnos, de determinado objetivo, concebidas estas, como unidades 
estructurales de la enseñanza que comprenden un conjunto de condiciones necesarias para 
obtener resultados específicos en el aprendizaje. 
El proceso de formación de las habilidades intelectuales como formas de asimilación de la 
actividad cognoscitiva constituye uno de los problemas más importantes en el quehacer 
pedagógico contemporáneo en todos los niveles educacionales, pero principalmente en la 
Educación Superior por ser el subsistema donde se forman los egresados que deben aplicar 
creadoramente la información científica en la solución de problemas que le presenta la 
sociedad.  
Por lo antes expuesto consideramos que una vía eficaz para contribuir al desarrollo de la 
habilidades intelectuales Analizar, Observar, Interpretar, Valorar, Explicar y más 
específicamente en el Tema de Biomecánica Deportiva es, motivando en los estudiantes el 
interés genuino por conocer y comprender el análisis Biomecánico, su aplicación en la 
práctica y en las diferentes  esfera de actuación, lo cual es posible diseñando situaciones de 
aprendizaje que produzcan en ellos esa satisfacción por descubrir algo nuevo que les 
permitirá transformar positivamente, la realidad del medio en la cual se desarrollará su 
actividad laboral. 
Resulta importante recordar que, para propiciar aprendizajes significativos es necesario 
producir a su vez actividades que propicien la participación activa del que aprende, poner en 
práctica determinadas estrategias de recuperación y activación de la información previa, para 
lo cual el significado social y personal es muy importante, pues:  
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“No se aprende todo lo que se ve o lo que se oye, sino solo aquello en que 
se cree y que se considera importante y valioso para la vida”.  
Las evidencias que apoyan el mejor logro de los objetivos docentes con la utilización de este 
método son que: 
  Mejoran la motivación de los estudiantes.  
 Ayudan a recordar conocimientos básicos.  
 Facilitan el aprendizaje en el contexto.  
 Facilitan la aplicación de soluciones a problemas relacionados.  
 Promueven un conocimiento de mayor duración.  
 Promueven habilidades para el aprendizaje autodirigido.  
PROVINCIA a que pertenece  Matanzas, C. Habana, Pinar del rio, Villa 
Clara, Ciego de Ávila, Holguín, Camagüey,  
Santi Spiritus, Isla de Juventud,   
Trabaja en:        ISCF 
                          FACULTAD 




AÑOS DE EXPERIENCIA Desde los 2 años hasta 30 años 
GRADUADO DE 7 graduados pedagógicos en Física 
4 Ingenieros mecánicos 
1 Ingeniero eléctrico 
3 licenciados en Cultura Física  
CONOCE LAS TIC 14 responden que si 
ELABORA MATERIAL DE APOYO 10 responden si  
4 responden  no 
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Estado actual de la informática en la   Biomecánica. 
Para comprobar el estado actual de la informática en la biomecánica aplicamos una encuesta 
a los participantes de los cursos de superación para profesores de Biomecánica que a su vez 
son docentes que imparten la asignatura en la red de centros de cultura física y participan  en 
los colectivos  de asignatura  donde tuvimos los siguientes indicadores: 
Años de experiencia en la asignatura: Años que tiene impartiendo la asignatura en la red 
ya sea en  facultades, SUM o ISCF. 
Conocimiento de las Tecnología de información Científica Entiéndase como el 
conocimiento de desde elementos básicos de informática hasta la confección de programas 
utilizando las TIC 
Elaboración de material de apoyo utilizando la TIC: Entiéndase guías de estudio, de clase 
práctica, de seminarios, folletos sobre la asignatura,  de manera que contribuya a la correcta 
utilización de las TIC en la asignatura. 
Resultados de la encuesta aplicada.  
PÁGINA WEB PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 
ASIGNATURA BIOMECÁNICA EN LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA DE 
GUANTÁNAMO 
Fundamentación de las herramientas utilizadas en el diseño de la página Web. 
Estructura de Navegación del sitio 
La columna vertebral de acceso al conocimiento en cualquier sitio Web radica en la 
estructura de navegación, la cual provee la vinculación entre las páginas del sitio, de acuerdo 
a un sentido lógico. Para se utilizó el DREAMWEAVER 
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA 
CLASE 
Guías de estudio, 
 Guías de clase práctica,   
Guías de seminarios  
Folletos sobre la asignatura   
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El sitio está estructurado por una página inicio de la cual se navega a todas las otras, las 
mismas deben ser recorridas con el scrooll por su extensión, se utilizó el color azul para el 
fondo ya que el mismo trasmite calma, frescor, vivacidad, el color rojo para resaltar algunas 
características, significa fuerza, dinamismo, atención. Los gráficos se realizaron con el 
Gmovgear con el formato JPEG y GIF, los enlaces de las páginas están por palabras o sea 
con hipervínculos, los marcos solo lo utilizamos en la Página. Inicio. 
Se concibió la elaboración de la página principal o índice de forma sencilla, cuidando que la 
misma permitiera lograr el objetivo principal del sitio, Diseñar una página Web para el 
tratamiento de los contenidos de la Biomecánica de los Ejercicios Físicos en la asignatura 
Biomecánica en la Facultad de Cultura Física de Guantánamo. 
Partiendo de la recopilación de la información textual y fotográfica, con la guía de los 
objetivos del tema Biomecánica de los ejercicios Físicos, se estructuró un esquema en el que 
se recogieron las temáticas que serían publicados y su interrelación. Seguidamente 
enumeramos las partes en que se organizó la información: 
 Conceptos. 
 Conservación de la posición. 
 Movimientos en el lugar. 
 Movimiento de Locomoción.  
 Bibliografía. 
La portada principal de la página Web “Biomecánica de los Ejercicios Físicos” da una 
explicación sobre la Biomecánica y contenidos fundamentales del tema 3 de la asignatura 
Biomecánica de los ejercicios físicos mediante una breve reseña del tema a tratar y la misma 
ofrece navegar por las diferentes temáticas que se abordan como son: 
  Conceptos Necesarios a consultar. 
  Conservación de la posición. 
 Movimiento en el lugar. 
 Movimiento de locomoción, mostrando algunos movimientos animados.  
  Bibliografía. 
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La página “Concepto” ofrece una series de definiciones necesarias para la comprensión del 
tema abordado entre ellos, ejercicio físico, fuerza, tipos de equilibrio, zona de conservación 
del equilibrio, leyes de Newton, centro de gravedad, centro de masa y otros, de esta página 
se regresa a la portada. 
La página “Movimiento en el lugar” ofrece una explicación sobre los mecanismos que 
originan estos movimientos y su clasificación según su relación con el apoyo y con la 
clasificación de los movimientos en el lugar: 
 Con apoyo superior :  -Mecanismo de tracción  
                                                 Mecanismo de alejamiento al apoyo  
 Con apoyo inferior  :  - Mecanismo de empuje 
                                   - Mecanismo de acercamiento al apoyo                                     
Que proporciona las características biomecánicas, esta página posee los diagramas de 
fuerza de cada mecanismo, así como los GIF animados de estos mecanismos, y videos de 
movimientos deportivos donde se ponen de manifiesto estos mecanismos. Para analizar el 
mecanismo de tracción es necesario partir de la posición de equilibrio (mecanismo de 
suspensión). Para lograr que los miembros móviles se acerquen al apoyo será necesario 
incrementarla fuerza muscular  F' en ∆F'. Como ya sabemos, la fuerza muscular F', como 
fuerza interna, tiene otra componente dentro del sistema que actúa en sentido contrario F”. 
Mecanismo de tracción.  
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Para el análisis de estos mecanismos con apoyo inferior partimos del mecanismo de sostén 
en la conservación de la posición. A partir de este mecanismo, los miembros móviles podrán 
acercarse al apoyo o alejarse de él. Se ponen de manifiesto los mecanismos de empuje y de 
acercamiento al apoyo. 
Mecanismo de Empuje. 
A partir del mecanismo de sostén, será necesario incrementar la fuerza muscular F' en ∆ F' y 







La página “Movimiento de locomoción” comienza con una explicación de estos movimientos 
que son los que garantizan el movimiento del hombre de un lugar a otro. Se realizan 
activamente mediante la interacción del hombre con el apoyo y con el medio. Estos 
movimientos pueden ser fundamentales en algunos tipos de deporte (Carreras y Natación) y 
además se emplean en disciplinas deportivas (Juegos con pelota, Gimnástica), los mismo se 
producen por medio de empujes y tracciones o de ambos combinados. 
Se distingue tres mecanismos de empuje: 
 Mecanismo de empuje horizontal. 
 Mecanismo de empuje vertical. 
 Mecanismo de empuje oblicuo. 
Mecanismo de empuje Horizontal 
Es usado en natación en el momento de las vueltas, Para conseguir el movimiento de los 
miembros móviles es necesario aplicar una fuerza de tracción muscular F'm, en el sentido de 
la aceleración. Como ya se sabe, la otra componente de la fuerza muscular, F” estará 
aplicada en el miembro de apoyo y en sentido contrario a  F'm. Las fuerzas de tracción 
muscular F” presiona al pie sobre la pared, la pared responde al pie con una fuerza igual y de 
sentido contrario denominada reacción normal de apoyo N. Además actúan la fuerza de 
gravedad G y la fuerza de empuje Fe, igual en valor al peso del líquido desplazado por el 
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cuerpo sumergido, pero ambas están en equilibrio y no intervienen en el movimiento 
horizontal, ya que son fuerzas verticales. 
                     
Mecanismo de empuje oblicuo:   
- con impulso angular 
- sin impulso angular 
Para este tipo de mecanismo se considera que la fuerza de tracción muscular se encuentra 
aplicada en el centro de masa. Sobre el sistema estarán aplicadas cuatro fuerzas. Sobre el 
centro de masa la fuerza muscular FM y la fuerza de gravedad G. En el miembro de apoyo 
(el pie) la componente FM de la fuerza muscular y la reacción de apoyo R. Todas las fuerzas 
con excepción de G forman un ángulo determinado con la horizontal. 
Evaluación de los resultados por los especialistas. 
Para evaluar la factibilidad de uso de la página Web creada como solución a la problemática 
identificada se utilizó el criterio de especialistas. Se asumieron como especialistas los 
docentes con experiencia en la actividad laboral e investigativa de la Biomecánica.  El medio 
de enseñanza propuesto como solución a la problemática identificada, fue evaluado por 
catorce especialistas (14). Los indicadores considerados en las encuestas aplicadas a 
especialistas y docentes con experiencia para la evaluación del medio de enseñanza 
propuesto fueron: 
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CONCLUSIONES 
La representación gráfica de los elementos del sistema diseñado con sus relaciones, 
utilizando el DREAMWEAVER permite que: 
Otros lo puedan entender.  
Los diagramas formen parte de la documentación del sistema. 
Sirvan para la futura revisión del mismo. 
El medio de enseñanza creado facilita notablemente la auto preparación de los estudiantes, 
lo cual contribuye a la asequibilidad del tema Biomecánica de loa ejercicios físicos. 
La página Web "Biomecánica de los Ejercicios Físicos”  permite la retroalimentación del 
profesor y estimula el aprendizaje grupal 
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